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Ralancecl scorecarif akan membantu ~nanajeu~en dalan~ ha1 pcni0~~at;rn d,,n 
penganlbilan keputusan, dengat! lebih tnelihat nlasa dcpan dibnnding kejadiari 
yang telal~ terjadi. Halmced scoreccrrcl &?pat memhtlat (111uan finansial ~rier~jadi 
eksplisit, dan dapat disesuaikan imtuk setiap inti bisnis dalalr~ berb;~g;ii taliap 
pert\~mnbulmm dan sild~ms hidup yarig berbetia. Selnua .scvrcc,c~r~/ pang dikenal 
me~lggt~~~akan  tujuau fi~larlsial tradisional yang berhm~bu~lgan dengall peningliat a n  
profitabilitas, perigembalian aktiva dan pe~~dapatan. 
Dalan~ lingkungau yatig kontemporer, perrlsallaar~ rnerifok~rskan diri pada 
trkurm-ukuran strategik tentang kesuksesan, yruig banyak berupa uki~rar~ 
operasio~ial yang bersifat non ke~iangan, seperti pailgsa pasas, kualitas prod~ik, 
kepuasarl pelangpan dan peluang pe~tumbul~an. tlolonc~t~~l sc,or.c~i.irrc/ ~~iclerlgkapi 
seperangkat ukman kirlerja n~asa dengan ukurari perldor.or~g (i/rir,c>r.s) hiuer:ja nt:lsit 
depan. 
Kata kunci: h'rrlrmced Scorc?ctlr(/ 
